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ABSTRAK 
 
Distributor air minum dalam kemasan yang berada di kota Bangkalan  
merupakan salah satu distributor resmi air minum cleo, Tanobel merupakan 
identitas PT. Centralsari Primasentosa. Penelitian ini dilator belakangi oleh 
kegiatan sales dalam melakukan proses penjualan air minum yang masih 
menggunakan proses manual, pencatatan jumlah pesanan dan pembuatan laporan 
pada Depo Air Minum Cleo Cabang Bangkalan. Sehingga dalam proses manual 
tersebut sering terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi proses bisnis pada 
perusahaan tersebut.  
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem informasi 
penjualan berbasis web dengan framework Code Igniter, sehingga dapat 
digunakan sales dalam melakukan proses transaksi penjualan. Dengan adanya 
sistem informasi ini nantinya dapat mempermudah sales dalam menyampaikan 
informasi terhadap konsumen, berupa informasi harga dan program pembelian 
berupa bonus dari produk cleo, sehingga dapat mempercepat proses transaksi 
sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan dalam memberikan 
informasi atau dalam penulisan laporan. 
Keyword : Sistem Informasi, Sales, Code Igniter 
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BAB V 
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
Dari hasil evaluasi dan implementasi sistem yang dibuat maka dapat disimpulkan bahwa: 
Rancang bangun sistem yang dibuat dapat memproses beberapa data berupa data karyawan, 
data pelanggan, data pesanan, data barang. Sistem dapat memberikan kemudahan kepada 
karyawan dalam melakukan proses transaksi pemesanan kepada pelanggan, sehingga dengan 
adanya sistem tersebut dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan baik jumlah barang 
pesanan atau jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Dengan sistem tersebut kepala 
depo selaku pimpinan pada depo air minum cleo dapat selalu memantau keseluruhan proses 
transaksi pemesanan, jumlah stok barang sehingga dapat mempermudah dalam memperkirakan 
jumlah order barang selanjutnya pada kantor pusat. 
1.2 Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Penjualan ini dapat diajukan 
beberapa saran, yaitu : 
1. Agar sistem ini dapat dikembangkan lagi ruang lingkupnya, pengembangan selanjutnya 
ada baiknya sistem ini nantinya agar pelanggan dapat melakukan pemesanan sesara 
langsung melalui web. 
2. Sistem dapat memperoses retur barang dan pembayaran secara kredit, dan potongan harga. 
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